









人間福祉学研究　第 12 巻第 1号　2019．12
 　2019 年，令和が明けた年の 11 月 2 日，ラグ
ビーワールドカップ 2019 日本大会の決勝戦がお
















































































































































にふさわしい『人間福祉学研究第 12 巻第 1号』
となったと皆様に褒めていただけることを期待し
て巻頭言の筆をおくことする． 
